




















































































































































































































































































































































































































1980年刊 (矧 1960年(8) (%) (刈/(8)指数
1960年=100
1 農 業 111，685 ( 2.0) 20.498 ( 5.4) 545 
2 農業関連産業 393.123 ( 7.1 ) 48，834 ( 12.7) 1. 918 
1)食品工業 232.161 ( 4.2) 34.215 ( 8.9 ) 679 
2 )非食用農産加工 13，556 ( 0.2) 5，701 ( 0.5) 238 
3 )農業資材供給産業 28，005 ( 0.6) 2.990 ( 0.8) 937 
4 )農業投資 26.474 ( 0.5) 1，626 ( 0.4) 1. 628 
5 )飲食庖 92.927 ( 1.7) 4，302 ( 1.1) 2.1ω 
3 流通経費 111，261 ( 2.0) 8.177 ( 2.1 ) 1. 361 
言十 616，069 (11.1) 77，509 ( 20. 2 ) 795 































上昇著しく， 1960年には 8.9 ~ぢであったものが，


























78.390 ( 70. 2 ) 
32， 711 ( 29. 3 ) 
1， 786 ( 1. 6 ) 
19， 256 ( 17. 1 ) 
8，123 ( 7.3) 
2，580 ( 2.3) 
1. 118 ( 1. 0 ) 
6.100 ( 5.5) 
2，289 ( 2.1 ) 
4，425 ( 4.0 ) 
31，642 ( 28.3) 
8.665 l 7.8) 
10.089 l 9.0) 
7.922 ( 7.1 ) 
4，163 ( 3. 7) 
1， 653 ( 1. 5 ) 
11， 685 ( 100守0)
1960年(B)倒 (A)/(B)指数
1960年=100 
16，576 ( 80.9) 473 
10，001 ( 48.8) 327 
1. 391 ( 6.8) 128 
1， 487 ( 7.9) 1. 295 
1，199 ( 5.8) 677 
805 ( 3.9) 320 
616 ( 3.0) 181 
(ーー) .ーー
. (……) ... 
(…一) -・.ー・ー
3， 354 ( 16. 4 ) 934 
661 ( 3.2) 1，311 
1. 474 ( 7.2) 684 
(……) ... 
. (…ーー ) .ー..
568 ( 2.8) 291 




1980年(A)倒 1960年間協) (必I/(B)指数1960年=100 
I 中間投入
1 農産物 8，638 ( 7.7) ( 16.7) 1，540 ( 7.5) 561 
2. 農業資材供給産業製品 25，022 ( 22.4) ( 48. 3 ) 2， 560 ( 12. 5 ) 977 
1 )農業サーヴィス 4，058 ( 3.6) ( 7.8) 258 ( 1. 3 ) 1，573 
2 )化学肥料 4，786 ( 4.3) ( 9.2) 1， 127 ( 5.5) 425 
3 )農 薬 2，727 ( 2.4) ( 5.3) 228 ( 1.1) 1.196 
4)配合飼料 13，276 ( 1. 9) ( 25.6) 807 ( 3.9) 1. 645 
3. 食品工業製品 1，225 ( 1.1) ( 2.4) 425 ( 2.1 ) 288 
4. 石油・石炭製品 2，488 ( 2.2) ( 4.8) 84 ( 。‘4) 2，962 
5. 合成樹脂製品 843 ( 0.8) ( 1. 6 ) 38 ( 0.2) 2.218 
6 商 業 3，627 ( 3.2) ( 7.0 ) 323 ( 1. 6 ) 1，23 
7 運 輸 1，796 ( 1. 6) ( 3.5) 191 ( 0.9) 940 
8 その他資材 8，143 ( 7.3) ( 15目7) 1，176 ( 5.7) 692 
計 51，782 ( 46.4) (100.0) 6， 337 ( 30. 9 ) 817 
H 粗付加価値
1. 資本減耗引当 13，079 ( 1. 7) ( 21. 8 ) 1，403 ( 6.8) 932 
2 営業余剰 45，539 ( 40.8) ( 76.0) 12，041 ( 58.7) 378 
3. その{也 1，285 ( 1. 2) ( 2.2) 717 ( 3.5) 179 
五十 59，903 ( 53.6) 000.0) 14，161(69.1) 423 





















































あったが， 1985年にはそれぞれ1，891ha， 37，196 
haと著しい増設状況である。
表-4 農業における石油製品の直接投入 (1975年)
総 自十 農 業 (1970年農業)
需要量 エネルギー換算 エネルギー 換算(%) エネルギー 換算(%)
x103kl X 1010 kcal x1010kcal xlO!O kcal 
揮発油 28. 727 24，705 663 (2.7) 720 (4.0) 
ナフサ 31. 621 27，194 一(ー) ( - ) 
ジェット
燃料油 3，081 2.742 一(ー) 一(ー)
灯油 21. 479 19.116 709 (3.7) 581 ( 3.7) 
軽油 16.553 15，229 192(1.3) 97 (0.9 ) 
A重油 30.318 30.015 831 (2.8) 426 ( 4.5 ) 
B " 12.411 12.287 214 ( 1.7 ) 489 ( 4.2 ) 
C 11 93.325 92，390 89 ( O.1 ) 371 (0.5 ) 
重油計 136.052 134，692 1，134 (0.8) 1.286 ( 1.3 ) 
燃料油計 237.513 223.678 2，698 ( 1.2 ) 2，684 ( 1.6 ) 
液化石油 x103ton 
ガ ス 10，031 12.037 48 (0.5 ) ? 
資料)農林水産大臣官房調査課(1979): r昭和50年産業連関表からみた日本農業』による。
表-5 主要農産物の直接エネルギー投入及び産出/投入エネルギー比 (1975年)
A 投入エネルギー B 
A/B 産出エネルギー 直接投入 間接投入 計
米 3.459 1，048 654 1， 702 2.03 
野菜 352 948 414 1，362 0.26 
果実 200 268 235 503 0.40 
肉牛 48 26 70 96 0.50 
養豚 243 84 176 2ω 0.93 
養鶏 309 210 226 436 O. 71 




























(C) (1) (D)/(C) 
1960 1970 1975 
全供給エネルギー(産出)A 5.691 6.589 6， 764 119 
うち穀類 3，058 3，592 3.519 115 
肉類 161 291 373 232 
魚員類 322 345 418 130 
食料生産投入エネルギー(除流通)B 13，464 21. 336 28，056 208 





総労働力協) 労う働ち力直接闘 総労働力関 労う働ち力直接協)
A A' 
B B' 
A !i. B B' 
農業(農業サーヴイス含) 7，666 ( 48.1) 7， 445 ( 52.0) 10，470 ( 63.2) 10.228( 67.3) 73 72 
漁 業 575 ( 3.6) 516 ( 3.6) 479 ( 2.9) 413( 2.7) 120 125 
食品工業 2，017 ( 12目7) 1，322 ( 9.2) 1，861 ( 1.2) 1，183( 7.8) 108 112 
食料品卸売業 729 ( 4.6) 650 ( 4.5 } 513 ( 3.1 ) 454( 3.0) 142 143 
N 小売業 2， 345 ( 14. 7 ) 2，092 ( 14. 6 ) 1， 954 ( 1. 8 ) 1. 731 ( 1. 4) 120 121 
飲食居 2， 600 ( 16. 3 ) 2， 295 ( 16.0) 1， 280 ( 7.7) 1，195( 7.9) 203 192 
計 8， 266 ( 51. 9 ) 6. 875 ( 48. 0 ) 6，087 ( 36. 8 ) 4. 976 ( 32. 7) 136 138 
~ 員十 15，932 ( 100.0 ) 14，320 (100.0) 16.557 (100.0 ) 15，204(100.0) 96 94 





















































































トップに，飼肥料作物 104.9万ha( 18.8 %)，野菜


















































































12-3月 4-6月 7 -11月
計
1965 233 1， 434 2.432 4.099 
5.7) ( 35.0) ( 59.3) (100.0 ) 
胡 瓜 1975 747 1， 767 2，864 5.378 
( 13.9) ( 32.9) ( 53.3) (100.0 ) 
1985 689 1. 434 2.088 4，211 
( 16.4) ( 34.1) ( 49.6) (100.0 ) 
1965 45 1. 094 2.280 3，419 
1.3) ( 32.0) ( 66.7) ( 100.0 ) 
とまと 1975 308 1. 564 2.107 3.979 
7.7) ( 39.3) ( 53回り) (100.0 ) 
1985 505 1. 304 1. 792 3.601 
( 14.0) ( 36.2) ( 49.8) (100.0) 
1965 6 333 2.196 2.535 
0.2) ( 13. 1 ) ( 86.6) ( 100守0)
茄 子 1975 132 740 1.8ω 2.762 
4.8) ( 26 8) ( 68.4) (100句0)
1985 175 630 1. 281 2，086 
8.4) ( 30.2) ( 61. 4 ) (100.0 ) 
1965 26 98 307 431 
6.0) ( 22.7) ( 71.2) ( 100.0 ) 
ピー マン 1975 199 268 417 884 
( 22.5) ( 30.3) ( 47.2) (100.0) 
1985 176 236 344 756 





























全国計 23.400 1，033，000 852.500 
福島県 1. 660 91，200 78.600 
群馬県 1，540 85.500 75，500 
埼玉県 1， 300 79. 700 72.100 
千葉県 979 51. 800 45.000 
宮崎県 977 53.200 50，500 
長野県 782 37.700 29.500 
宮城県 760 30.400 24.700 
両知県 539 35.600 34.500 






























項 目 露地 ハウス
% ヲぢ
種苗 6 0.9 1 。句3
肥料 191 28.6 204 4.8 
農業薬剤 141 21.1 145 3.4 
光熱動力 97 14.5 2，718 63.4 
その他の諸材料 95 14.2 39 0.9 
土地改良及び水利 1 O. 1 2 。
賃借料及び料金 1 。
建物及び土地改良設備 48 7.2 30 O. 7 
農機具 53 7.9 73 1.7 
園芸施設 35 5.2 1，064 24.8 
メE当コ、 計 (A) 668 100.0 4.287 100.0 
食品熱量 (B) ω 90 
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都市と農村の諸関係， r総合都市研究~ 13 
大石堪山(1982):多摩ニュータウン開発と農業との事前





























FUTURE PROBLEMS IN RESEARCH METHODOLOGY CONCERNING 
THE RERA TIONSHIP BETWEEN TOWN AND COUNTRY 
With Emphasis on Environmental Problems 
T aizan Oishi * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comtrehensive Urban Studies， No.33， 1988， p. 37 -59 
The basis of today's relationship between town and country in Japan can be 
studied through agricultural products， especially the cucumber. A market system 
plays an important role in this relationship. Petroleum oil is one of the most 
important 'moments' by which the contradiction between urban and rural socieites 
becomes more acute. 
It is undeniable that large cities like Tokyo play an initiative role in al aspects 
of present society. Cities seem to be morphologically independent， but they cannot be 
essentially maintained and developed without bringing foodstuffs in from the outside 
Their growth is therefore restricted by the productivity in the countryside， and so 
efforts must be made to expand this productivity. Although it is only today that we 
are looking for coexistence between town and country， the present situation is far from 
perfect. 
A market system is important in modern Japanese society. However， 
accomplishing this makes the contradiction between the urban and rural societies even 
more pronounced， because it is impossible for people in both societies to understand or 
recognize one another through agricultural products that are commodities in the 
market system 
What should the relationship between town and country be in the true sense of 
the word? To answer this question， itis necessary for research students to have a 
synthetic or integrated point of view on research of their relationship and to study it 
at the level of human life. 
The real research issues are as follows: 
1) What kind of potential needs do people in the urban and rural societies have? 
2) How conscious are they of the market system ?羽Thatkind of needs do they have 
in relation to it? And， finally how do they correlate itフ
3) What and how do they feel on land use and land in and around the urban areas? 
4) How do they think of a 'healthy life' and a' ful life' ? 
5) How do they generally perceive environmental problems， including urban life 
environment， and social or agricultural management environment ? 
